















































































































































































































































































































































































































































（Arts Law Centre of Australia）」の若い女性研究員 2名（両者ともアボリジニ）によっ
て、オーストラリアの芸術作品に対する著作権の概念が説明された。彼女たちは以前


























































































































































































































































































































オーストラリアにおける呼称や表記には、Aborigines, Aboriginal people, Aboriginal Australians, 
























のできる、アボリジニ省（Department of Aboriginal Affairs）、顧問組織として全国アボリジニ諮問
委員会（National Aboriginal Consultative Committee：NACC）、アボリジニの健康援助のためのア
ボリジニ医療サービス（Aboriginal Medical Service）、法的援助のためのアボリジニ法律サービス
（Aboriginal Legal Service）などが設立された。予算面で見ると、ウィットラム政権の 3年間で、
アボリジニ政策にかける支出は、3,000万ドル（1971-72年）から 6,140万ドル（1972-73年）、そ






















ニ土地権法（Aboriginal Land Rights Act）」が成立した。1983年までに、アボリジニは北部準州全
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“Possession” and “Sharing” of Cultures in Multicultural Spaces:
An Examination of Miscommunication between Aboriginal People and 
Mainstream Society in Australia
<Summary>
Hironori Ozawa
This paper examines a problematic character of Australian multiculturalism 
through an analysis of dynamism between Aborigines and majority people.
Since 1970s, Australia has been a state of multiculturalism. From the 
beginning of its appearance, multiculturalism had targeted immigrants and their 
descendant. It has struggled to make them settle down Australian society by 
ordering affirmative policies. Through the process of progressive immigrants 
deals and the establishing of its ideology into Australian society, since 1980s, 
multiculturalism has tried to take Aboriginal people and their culture into the 
central idea. 
It is because of that: when it comes to create national identity as a 
nation state, Aboriginal people and culture come to be an important part of 
multicultural society. From the beginning of its establishment, Australia consists 
of immigrants from Europe and then all over the world. Their cultural characters 
were inherited from their ancestors of their born country. On the other hand, 
Aboriginal people’s culture, which is 100% purely Australian, could be promoted 
as the central component for creating national identity. In that sense, Aboriginal 
people and their culture have been set in the policy of multiculturalism.
Although this recognition seems to be familiarized to all Australian people 
including Aborigines on the surface, it is doubtful when the real situation is 
examined. Actually, in multicultural society, Aboriginal culture has come to 
be popular and appreciated by all Australians. Aboriginal arts have worldwide 
market; cultural performances are shown at national events; and, image of 
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reconciliation with mainstream society is globally appealed. Despite them, if 
we consider how Aboriginal culture has been dealt between mainstream and 
indigenous people inside multiculturalism, such kind of superficial ‘successes’ 
could be questioned.
In this paper, through the analysis of location of Aboriginal culture 
inside the discourses of multiculturalism and actual ‘cultural space’ created 
by multiculturalism, the problematic nature of multicultural policy will be 
examined. In this paper, ‘cultural space’ means the place or situation in which 
minority people can behave subjectively or independently in order to maintain 
and develop their cultural heritage and value. Multiculturalism seems to have 
a nature of expanding physical cultural space of minority and ethnic culture. 
Such kind of ‘cultural space’ has been created newly and one after another in 
Australian society. At the same time, this character contains the meaning of 
‘spatial fix’, as David Harvey said, in the process. This tendency harmonizes 
with Australian multiculturalism’s negative value; by producing new ‘cultural 
space’, mainstream and minority are divorced in a lot of meaning. Moreover, 
inside the actual situation in that space, there is a gap of recognition between 
both sides in the possession of ethnic minority culture. For Aboriginal culture, 
majority people tries to ‘share’ with all Australian people because it should be a 
cultural heritage of Australia; on the other hand, Aboriginal people themselves 
do not want to do so. They admits to share their culture with other people, but 
fundamentally, they tries to recover it and ‘possess’ only by themselves. Because 
of the existence of this gap, there is a miscommunication inside ‘cultural space’.
In order to deliberate this discussion, the past and present situation of 
Aboriginal people inside the official discourse of multiculturalism policy is 
introduced. While it is done, a real case of ‘cultural space’ is reported. In this 
time, Sharing Our Stories, one forum among Aboriginal artists, their supporters 
and governmental workers in Adelaide, South Australia, is descriptively 
depicted.
